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市安家落户的可能性，为 他 们 提 供 必 要 的 方 便
（ 如廉价的住房）。所有这些都不是前面三个层次
的公正原则所能解决的，而是需要国家具有超乎
其上的信念，这就是对人的全面发展的关怀和对
社会和谐的追求。对人的关怀体现在个体层次上，
关注的是个人的自我完善，这与社会主义关于人
的全面发展的理念是一致的。对社会和谐的追求
体现在对社会整体的顺利运作的关怀上，它是一
个社会赖以存在的政治基础。在中国传统中，和谐
是一项重要的组成部分。但是，传统中国社会达到
和谐的手段往往是专制，是万众臣服的和谐。民主
的中国不能将和谐建立在政治专制之上，也不能
建立在思想控制之上，而是必须建立在国民的政
治认同之上。一个和谐的社会对于任何人来说都
是有好处的，没有人愿意看到国家处于无休止的
冲突之中。因此，将和谐建立在国民的政治认同之
上是完全可能的。
三、一个公正理论的提出
综上可见，一个完整的关于公正的理论应当
包括四个层面的内容：
首先，人身权利和基本物品的平等分配保证
了人们在全面发展过程中对于制度的起点平等。
与古典自由主义的起点平等或程序正义相比，我
们更强调基本物品平等分配的重要性。但是，我们
也不认为国家可以保证个人在能力方面的平等，
因为能力不仅取决于外部条件，而且也取决于个
人的智力和家庭背景。国家能够、而且也必须做到
的，是为个人提供平等的外部条件，基于这些条件
上的发展则是个人的事情。
其次，在人身权利和基本物品的平等分配得
到保障的前提下，效率原则是支配社会分配的主
要原则。对于经济效率而言，市场的自由配置是最
好的选择。在其他领域，如立法和公共物品的生产
和分配方面，效率原则也应成为主要的原则。在决
定公共投资的时候，国家应当着眼于长期的效率，
长期效率的获得不仅保证国家的长期增长，而且
保证增长的质量，即个人能力的普遍提高。
最后，在以上三个层次的原则之外，国家还必
须具备追求社会和谐和人的全面发展的理念，从
而在社会分配中顾及社会弱势群体的利益。
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